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EDITORIAL 
Filosofía de la economía es una revista de epistemología y filosofía de la economía 
que mantiene una frecuencia de dos apariciones anuales, y se publica en la 
modalidad on-line bajo el formato de acceso abierto. Su centro de interés es la 
metodología y la filosofía de la economía, pero se ocupa también de aspectos 
filosóficos que conciernen a la historia del pensamiento económico y a las 
ciencias sociales, así como de problemas de filosofía de la administración y de la 
contabilidad. La revista contiene un cuerpo central de artículos originales, notas y 
debates sobre temáticas pertinentes, así como reseñas de trabajos/libros y tesis 
doctorales recientes especialmente relevantes. También prevé la publicación de 
números especiales dedicados íntegramente a un asunto particular relacionado 
con la temática de la revista. 
Desde su primera aparición en 2013, Filosofía de la Economía ha consolidado su 
llegada a un ámbito cada vez más amplio de lectores, manteniendo el número y 
calidad de sus artículos. En reconocimiento a esta tarea nuestra revista ha sido 
indexada en el catálogo Latindex, Dialnet, Econlit y Qualis.   
Los debates sobre metodología y filosofía de la economía han adquirido especial 
relevancia en la última década con motivo de la crisis financiera que se inició en 
USA y en Europa hacia 2007, golpeando fuertemente a las economías centrales, 
pero también a los mercados emergentes. Ello ha alentado una oleada de 
reflexiones críticas acerca del funcionamiento de los mercados, sus políticas 
regulatorias, el papel del endeudamiento, así como de cuestiones más abstractas 
como son la naturaleza del dinero o el supuesto de equilibrio. En los dos últimos 
números de nuestra revista intentamos contribuir al análisis de estas temáticas 
incluyendo dos dossiers. El primero de ellos, que contiene reflexiones de 
reconocidos economistas de la FCE, refiere a problemáticas actuales de la teoría 
 macroeconómica. El segundo dossier es en conmemoración de los 200 años del 
nacimiento de Karl Marx, y recupera para el análisis una perspectiva crítica que 
puede contribuir a comprender tanto la crisis en curso como algunos aspectos 
salientes de la economía moderna, como son la concentración del capital y el 
incremento de la desigualdad en los ingresos. 
Filosofía de la economía es publicada por el CIECE (Centro de Investigaciones de 
Epistemología de las Ciencias Económicas), el cual está asociado al IIEP (Instituto 
de Investigaciones en Economía Política) de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. 
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